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Περιεχόμενα
• Θζματα που προκφπτουν από τθ χριςθ 
αδειϊν λογιςμικοφ
• Το νομικό πλαίςιο
• Το κίνθμα του Ελεφκερου λογιςμικοφ (Free 
Software) και το κίνθμα του Ανοιχτοφ κϊδικα 
(Open source)
• General Public License (GPL)
• Συμπεράςματα
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Θζματα που προκφπτουν από τθ 
χριςθ αδειϊν λογιςμικοφ
• USA (2006-2010): πρϊτθ δικαςτικι απόφαςθ 
για  άδειεσ ανοικτοφ κϊδικα
• Ομοςπονδιακό  δικαςτιριο: ζγκυροι οι όροι 
των αδειϊν λογιςμικοφ, απόμακρθ 
οικονομικι αξία για τον δθμιουργό
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Θζματα που προκφπτουν από τθ 
χριςθ αδειϊν λογιςμικοφ
• Οι άδειεσ που ςυνοδεφουν τα προγράμματα 
ανοικτοφ λογιςμικοφ είναι  ζγκυρεσ και 
εκτελεςτζσ;
• Είναι άδειεσ ι ςυμβάςεισ;
• Είναι εφαρμοςτζο το δίκαιο πνευματικισ 
ιδιοκτθςίασ ι το δίκαιο των ςυμβάςεων;
• Τι ςθμαςία ζχει; Γιατί αυτό είναι ςθμαντικό για 
τθ κοινότθτα ανοικτοφ λογιςμικοφ;
• Ποια είναι θ διαφορά μεταξφ τθσ άδειασ που 
επιτρζπει τθ χριςθ  λογιςμικοφ από μια 
δεςμευτικι ςφμβαςθ;  
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Θζματα που προκφπτουν από τθ 
χριςθ αδειϊν λογιςμικοφ
• Υπάρχει διαπραγμάτευςθ ςε ατομικό 
επίπεδο; Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε 
τισ άδειεσ ςαν ςυμβάςεισ διαδικτφου, click-
wrap, shrink-wrap,  EULAS;
• Μποροφν οι άδειεσ να περιζχουν όρουσ που 
περιορίηουν το © ;
• Σφγκρουςθ © και δικαίου των ςυμβάςεων. Τι 
υπεριςχφει, ο όροσ τθσ ςφμβαςθσ ι το © ;
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Νομικό πλαίςιο
• Ελλθνικό/ Ευρωπαϊκό Δίκαιο
• Αμερικανικό  Δίκαιο
• Ινδικό Δίκαιο
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Ελεφκερο λογιςμικό και λογιςμικό 
ανοιχτοφ κϊδικα(FOSS)
• Ελεφκερο λογιςμικό (Free Software) και 
λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα (Open source): 
φιλοςοφίεσ ανάπτυξθσ, διανομισ λογιςμικοφ 
μζςω των αδειϊν. Ζντονθ νομικι  διάςταςθ
• “free software”  κίνθμα
• “open source”κίνθμα
• Διαφορετικζσ άδειεσ
• Κοινό ςθμείο θ διακεςιμότθτα κϊδικα
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FOSS & Δθμόςιοσ τομζασ (public 
domain)
• Κανζνασ περιοριςμόσ πνευματικισ 
ιδιοκτθςίασ
• Ανεπαρκισ μορφι κϊδικα για© προςταςία, 
δθμιουργόσ παραιτείται
• © ςτθν ςυνολικι  ιδιόκτθτθ δθμιουργία
• FOSS:περιοριςμοί  πνευματικϊν δικαιωμάτων, 
ςυμβάςεων /αδιάφορθ θ πρόκεςθ/ όχι 
τζτοιοσ ζλεγχοσ ςτο  λογιςμικό δθμόςιου 
τομζα 
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Το κίνθμα του ανοιχτοφ κϊδικα
• Open Source Initiative (OSI), Εμπορικζσ 
διαςτάςεισ 
• «OSI certified», λίςτα αδειϊν,Apache , MPL 
• Οριςμόσ. Δζκα κριτιρια
• Προτρζπει υιοκζτθςθ ανοικτισ διαδικαςίασ 
ανάπτυξθσ
• Πρακτικά πλεονεκτιματα
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Ελεφκερο λογιςμικό
• Free Software Foundation (FSF)
• 4 ελευκερίεσ : να τρζξεισ το πρόγραμμα, να 
το μελετιςεισ και προςαρμόςεισ ςτισ ανάγκεσ 
ςου, να το αναδιανείμεισ, βελτιϊςεισ και 
δϊςεισ τισ βελτιϊςεισ ςτο κοινό
• 4 ελευκερίεσ, “copyleft” 
• General Public License (GPL)
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Ελεφκερο λογιςμικό
• Copyleft :επθρεάηει εξουςία χρθςτϊν ςτο 
λογιςμικό, δζςμευςθ άςχετα πόςο 
απομακρυςμζνοσ είςαι
• Περιοριςμοί  που ονομάηονται ελεφκερο 
λογιςμικό
• viral όροι , λογιςμικό που αναπτφςςεται 
ξεχωριςτά
• Χρθςιμοποίθςθ του © για ζλεγχο ςτθν 
πνευματικι δουλειά άλλων
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Ελεφκερο λογιςμικό
• Διανομείσ ανθςυχοφν κατά πόςο οι copyleft
όροι περιορίηουν εταιρία
• Συνζπεια ςτισ δοςολθψίεσ πζρα από τθν 
ςυμφωνία με τον αρχικό αδειοφχο
• Κατά πόςο οι όροι επθρεάηουν μετζπειτα 
άδειεσ 
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GPL-Η διαδικαςία
• Add two elements to each source file of your program: 
– a copyright notice (such as “Copyright 1999 Terry Jones”), and
– a statement of copying permission, saying that the program is 
distributed under the terms of the GNU General Public License (or the 
Lesser GPL).
• The copyright notice should include the year in which you finished 
preparing the release 
• You should add the proper year for each release; for example, 
“Copyright 1998, 1999 Terry Jones” if some versions were finished 
in 1998 and some were finished in 1999. If several people helped 
write the code, use all their names.
• For software with several releases over multiple years, it is best to 
spell out each year, in full, without using ranges or abbreviations, as 
in the example above.
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WWW.GNU.COM
GPL v2
• Section 0 :“παράγωγο” (derivative): μζροσ 
προγράμματοσ που ςφμφωνα με © κεωρείται 
ςυλλογικι δουλειά (collective work, separate 
works assembled), compilation : assemble 
preexisting work which as a whole is original 
(includes collective )
• Section 0: διευρφνει εφροσ 
εφαρμογισ/περιλαμβάνει compilations 
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Linking
• Δυο βαςικοί τρόποι για linking: ςτατικό 
(static) και δυναμικό (dynamic)
• Στο ςτατικό: ςυνολικό αρχείο του κϊδικα και 
των βιβλιοκθκϊν. Το εκτελζςιμο κεωρείται 
παράγωγο ζργο του κϊδικα GPL 
• Στο δυναμικό: δεν αντιγράφει κϊδικα ςε ζνα 
εκτελζςιμο, διαφορετικά μζρθ κϊδικα που 
επικοινωνοφν όπωσ χρειάηεται. Δθμιουργία 
ενόσ ςυνδυαςτικοφ ζργου (combined work)
• Linking:διαφορετικά  προγράμματα ι ζνα;
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Διαφορετικά προγράμματα ι ζνα 
πρόγραμμα με δφο μζρθ; 
• Είναι ο μθχανιςμόσ και θ ςθμαςιολογία τθσ 
επικοινωνίασ που κάνει τθν διαφορά
 Εάν τα μζρθ εμπεριζχονται ςτο ίδιο εκτελζςιμο 
 Εάν θ ανταλλαγι πλθροφορίασ είναι ευρεία (ςφνκετεσ 
δομζσ δεδομζνων)
 Εάν χρθςιμοποιοφμε  παραμζτρουσ γραμμισ εντολισ 
(command line arguments) (pipes, sockets)
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Διαφορετικά προγράμματα ι ζνα 
πρόγραμμα με δφο μζρθ; 
• Παιχνίδι υπολογιςτι με editor που οι χριςτεσ 
δθμιουργοφν δικά τουσ επίπεδα.
– Πϊλθςθ επιπζδων παιχνιδιοφ. Παραβίαςθ δικαιϊματοσ 
δθμιουργίασ sequels με δθμιουργία ιςτοριϊν ςτα νζα επίπεδα, 
παραβίαςθ ιςτορίασ χαρακτιρων. 
• Αρκουδάκι με καςζτεσ, 
– Παραβίαςθ δικαιϊματοσ δθμιουργίασ παράγωγου ζργου
• Αποςυμπίλθςθ ςε παιχνίδι για ςυμβατότθτα με κονςόλα, 
ενςωματωμζνοσ ο κϊδικασ αρχικοποίθςθσ (initialization). 
Fair use, functional elements
• Συςκευι φυςικά ςυνδεόμενθ ςτο βιντεοπαιχνίδι πριν 
τοποκετθκεί ςτθ κονςόλα. Όχι παραβίαςθ, όχι παράγωγο, 
άχρθςτθ θ ςυςκευι μόνθ τθσ 
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Βιβλιοκικεσ
• Δυο βαςικζσ άδειεσ
– GNU Lesser GPL: 
• Ορίηει  μια διαφορετικι κατθγορία ζργων  “works that use the 
library”, τα οποία μπορεί να είναι παράγωγα ζργα αλλά μποροφν 
να αδειοδοτθκοφν με οποιονδιποτε τρόπο
– Προγράμματα ποφ περιζχουν λίγο κϊδικα
– Προγράμματα που δυναμικά προςπελαφνουν  τισ ςυναρτιςεισ τθσ 
βιβλιοκικθσ αντί να τισ αντιγράφουν ςτον δικό τουσ κϊδικα ςτθν φάςθ 
του μεταγλωττιςμοφ (compile time)
• Αυτά τα προγράμματα μποροφν να διανεμθκοφν με LGPL-licensed 
βιβλιοκικθ και δεν χρειάηεται αυτά τα ίδια να διανεμθκοφν με 
LGPL
• LGPL κρατά τισ αλλαγμζνεσ εκδόςεισ τθσ βιβλιοκικθσ αυτισ 
κακαυτισ ςαν ανοιχτό λογιςμικό
– GNU GPL
• όλα τα παράγωγα ζργα διανζμονται με GPL
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plug-ins/themes
• Όταν το κφριο πρόγραμμα χρθςιμοποιεί plug-ins υπάρχουν 
δφο περιπτϊςεισ:
 Αν το πρόγραμμα δυναμικά ςυνδζει το plug-in αλλά γίνονται κλιςεισ 
ςυναρτιςεων που μοιράηονται δομζσ δεδομζνων
√ Αν το plug-in καλείται με χριςθ fork ι exec
• Τα plug-ins γίνονται όλο και πιο πολφπλοκα. Μερικζσ φορζσ χρειάηεται να 
εξεταςτοφν όλα τα αρχεία ακόμα και όλεσ οι γραμμζσ του κϊδικα για να  βρεκεί 
πιο μζροσ του plugin είναι ανεξάρτθτο και αν υπάρχει κάποιο μζροσ που 
ςυνδζεται με το κφριο πρόγραμμα.
– Αν το plug-in ςυνδζεται (links) ςτο κφριο πρόγραμμα τότε ζχουμε παράγωγο 
ζργο
– Αλλά για παράδειγμα ςε περιπτϊςεισ εικόνων, JavaScript files,CSS files τα 
οποία τρζχουν ανεξάρτθτα  και τα προςπελαφνει άμεςα ο φυλλομετρθτισ
χωρίσ να μεςολαβεί το κφριο πρόγραμμα τότε αυτά αποτελοφν διαφορετικό 
ζργο. 
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GPL v3
• Βαςικι λειτουργία τθσ GPL v3 είναι θ αποφυγι του 
Tivoization
• Ο χριςτθσ κα πρζπει να ζχει ςτθ διάκεςθ του ότι 
χρειάηεται για να εκτελζςει τροποποιθμζνεσ εκδόςεισ του 
προγράμματοσ
• Το λογιςμικό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να 
δθμιουργθκοφν DRM ςυςτιματα, αλλά ζνασ 
προγραμματιςτισ μπορεί να αλλάξει τον κϊδικα για να 
«προςπεράςει» το ςφςτθμα DRM και να το διανείμει.  
• Δεν περιορίηει τον προγραμματιςτι ςτθ χριςθ του 
λογιςμοφ, αλλά περιορίηει τθν δυνατότθτα του να 
περιορίηει άλλουσ 
• Θζματα ςυμβατότθτασ
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Berkeley Software Distribution- BSD
• BSD θ λιγότερο περιοριςτικι FOSSάδεια 
• Αντιγραφι, τροποποίθςθ, διανομι
• Ελάχιςτοι περιοριςμοί:© ςθμείωςθ
• Όχι πθγαίοσ κϊδικασ
• Αυτόσ που ζχει τθν άδεια αποφαςίηει για τισ 
μετζπειτα μεταβιβάςεισ
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Συμπεράςματα
• Τεχνικζσ και νομικζσ πλευρζσ των αδειϊν 
λογιςμικοφ
• Οι άδειεσ εμπλουτίηονται για να 
ακολουκιςουν τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ
• Θζματα επάρκειασ του νομικοφ πλαιςίου
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